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Se  presenta  una  propuesta  de  Sistema  Básico  de  Indicadores  de  Sostenibilidad 
Turística  para  la  Argentina,  que  parte  de  la  utilización  de  información  actualmente 
disponible,  puede  aplicarse  a  todo  el  territorio  nacional  y  a  diferentes  escalas,  cubre 
equilibradamente  los cuatro subsistemas universalmente aceptados y  también  los distintos 
tipos de  indicadores posibles. En  la primera parte se desarrollan  los conceptos de calidad y 
sostenibilidad en turismo, así como  las experiencias en materia de sistemas de  indicadores 
para  su  medición.  Luego  se  resaltan  las  ventajas  de  una  concepción  sistémica,  como 
herramienta  científica  para  la  planificación  estratégica  y  el  desarrollo  regional.  En  esta 
primera aproximación  se propone un  sistema  territorialmente  inclusivo y una metodología 
para  la  clasificación  y  el  vuelco  cartográfico  sustentada  en  la  aplicación  de  parámetros 
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in  tourism,  as  well  as  experiences  on  systems  of  indicators  for  its  measurement.  Then 
outlines  the advantages of a systemic conception, as a scientific  tool  for strategic planning 
and regional development. This first approximation proposes a territorially  inclusive system 
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El paradigma de  la sostenibilidad constituye hoy uno de  los pilares sobre  los que se 
asienta la actividad turística, asociado por un lado a la idea de mejora continua en la calidad 
de  los  servicios y por el otro a  los  sistemas de  indicadores que permiten monitorear esos 
progresos. Respecto a estos últimos, un Sistema de  Indicadores de Sostenibilidad Turística 
























mercado  en  razón  del  prestigio  que  conlleva  y  también  por  la  reducción  de  costos  por 
indemnizaciones.  Esta preocupación por  la  calidad  alcanzó  rápido  eco  en  el  empresariado 
europeo,  que  creó  en  1957  la  Organización  Europea  para  la  Calidad.  Con  el  tiempo,  las 
capacidades técnicas y humanas necesarias para alcanzar la calidad requirieron de un grado 
tal de especialización que surgió una nueva experticidad: la gestión estratégica de la calidad, 
la  cual  debe  entenderse  como  un  conjunto  de  procedimientos  orientados  a  asegurar  un 
eficiente  sistema  de  producción  y  distribución  y  a  corregir  los  desvíos  de  los  estándares 
deseables.  En  1988  se  creó  la  Fundación  Europea  para  la  Gestión  de  la  Calidad,  la  cual 
diferenció los organismos encargados de la normalización de los ocupados de la acreditación 
o certificación (Boullón, 1993). En  la década del noventa  la gestión estratégica de  la calidad 
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se  incorporó a  las políticas de gobierno, transformándose en un paradigma y a  la vez en un 
desafío para  los funcionarios públicos. En  la Argentina  la gestión de  la calidad es uno de  los 
campos de actuación del PFETS, y  la calidad,  junto con  la competitividad y  la sostenibilidad, 
son  los principios  rectores de  la Ley Nacional 25.997  (Argentina, 2004; SECTUR, 2005). Por 
otra parte, el cumplimiento de  las normas de calidad debe asegurar  la sostenibilidad en el 
tiempo,  de  manera  que  cada  vez  gana  más  fuerza  la  idea  de  una  certificación  de 
sostenibilidad  turística,  la  cual  remplazaría paulatinamente  a  las  certificaciones de  calidad 
turística.  
 
Respecto  a  este  paradigma  de  la  sostenibilidad,  a  partir  de  los  años  setenta  se 
publicaron  numerosos  informes  que  expresaron  la  preocupación  por  mantener  el 
crecimiento económico  sin provocar una depreciación del medio natural  y  social, es decir 
propiciando  la sostenibilidad de  los  recursos. Podemos citar como documentos pioneros el 
Informe  del  Club  de  Roma  (Meadows  et  al.,  1972)  y  las  actas  de  la  Ia  Conferencia  de  las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo (ONU, 1972). No obstante, 
el  concepto  de  desarrollo  sostenible  fue  utilizado  por  primera  vez  en  un  informe  socio‐
económico  elaborado  para  las  Naciones  Unidas  por  una  comisión  encabezada  por  Gro 




realizada  en  junio  de  1992  (CNUMAD,  1992),  en  la  que  se  conformó  la  Comisión  de 
Desarrollo  Sostenible  y  se elaboró  la Agenda 21. A partir de estos documentos hoy existe 
amplio  consenso  científico  respecto  a  la  necesidad  de  consolidar  un  paradigma  ético  que 
conjugue  los  objetivos  de  la  economía  con  los  principios  de  la  ecología,  el  desarrollo 
sostenible  y  la  participación  ciudadana.  La  sostenibilidad  implica  conciliar  los  intereses 
económicos  con  los  recursos naturales  y  las  culturas  locales,  con el objeto de preservar a 
unos y otras para beneficio de las generaciones futuras. Así, en relación con el turismo debe 
ser entendida como una decisión estratégica que contribuye al desarrollo local y tiene como 
principios  el  cuidado  y  la  preservación  de  los  espacios  naturales,  socioculturales  y 
económicos.  
 
La  OMT  viene  mostrando  su  preocupación  por  la  sostenibilidad  de  la  actividad 
mediante distintos documentos2,  sobre  todo a partir de  la Declaración de Manila  sobre el 
turismo mundial, del  año 1980.  El  turismo es una  actividad que  suele  ser  vista  como una 
oportunidad de  crecimiento; no obstante,  aspectos  tales  como el  abastecimiento de  agua 
potable,  la  disposición  final  de  los  residuos,  la  compatibilidad  de  los  usos  del  suelo,  el 
agotamiento de  los  recursos naturales,  la distribución espacio‐temporal de  los  turistas,  las 
capacidades  de  carga  (Ochoa,  2004),  etc.  deben  ser  considerados  cuidadosamente  para 
garantizar  su  sostenibilidad.  El  beneficio  económico  está  en  estrecha  relación  con  la 
preservación del medio natural y del patrimonio  cultural  local, que  constituyen auténticos 
recursos para los destinos, por motivar el interés de los propios turistas. El turismo sostenible 
(Bosch,  1998;  OMT,  1999;  Zeballos,  2003)  implica  la  satisfacción  de  las  necesidades 
 
2 Puede consultarse la página web de la OMT: http://www.unwto.org 
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económicas,  sociales  y  estéticas  de  los  turistas  y  de  las  regiones  receptoras  sin  poner  en 
riesgo  la actividad futura en el destino, es decir, conservando  los sistemas que sostienen  la 
vida,  los procesos ecológicos esenciales,  la diversidad biológica  y  la  integridad  cultural.  La 
OMT, en su Agenda 21 (OMT, WTTC y EC, 1995), remarca la obligación de conservar no sólo 
los  recursos  naturales  (Gutiérrez  et  al.,  1993),  sino  el  patrimonio  como  un  todo  (Magaz, 









En  síntesis,  la calidad   de un destino  turístico engloba a  las empresas  turísticas,  los 
prestadores locales, los comercios, la actitud de los residentes, la infraestructura, los agentes 
públicos,  el  medio  natural  y  el  medio  cultural.  Todos  los  actores  sociales  deben  estar 
involucrados  en  la  búsqueda  de  la  sostenibilidad,  por  lo  que  deben  definirse modelos  de 
desarrollo  turístico desde una perspectiva  integral, desde una mirada holística, que  incluya 
elementos y factores tan disímiles como el territorio, los alojamientos, la infraestructura y su 
velocidad  de  renovación,  la  densidad  de  población  y  de  edificación,  el  clima,  el  valor 
paisajístico  (Yazigi, 2002),  la estacionalidad, etc. Esto debe hacerse  con el  consenso de  los 






  El  turismo  sostenible, apoyado en el paradigma de  la  calidad,  se asocia de manera 
armónica  a  la  concepción  del  desarrollo  local  (OMT,  1999;  Vázquez,  1999).  En  efecto, 
distintos expertos han coincidido en que el desarrollo sostenible se alcanza a partir de una 









(2000), el  turismo  rural puede contribuir a mejorar  las condiciones de vida de  la población 
local,  reactivar  la  economía,  generar  rentas  complementarias,  incorporar  a  la  mujer  al 
trabajo  remunerado, evitar  la emigración, mantener  la  actividad  agropecuaria  y  artesanal, 
recuperar  el  patrimonio  arquitectónico  tradicional,  conservar  el medio  físico  y  enriquecer 
culturalmente a la población local. 
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de  desarrollo  sostenible.  El  turismo  blando  sería  un  turismo  consciente  y  responsable, 
respetuoso del  territorio de destino  y de  la  idiosincrasia de  su población  (Sáez, 2008).  En 
España  las  agencias  de  turismo  realizan  debates  sobre  turismo  blando  y  colaboran  con 
organizaciones ecologistas para elaborar programas de oferta  turística no agresiva. Se dan 
recomendaciones  a  los  clientes  sobre  la  conducta  ambiental  y  social más  adecuadas  y  se 
incluye  en  los  catálogos  información  sobre  los  problemas  ambientales  existentes  en  los 
destinos,  incluyendo bibliografía. Cada vez son más  las agencias especializadas en este tipo 
de  turismo,  las  cuales ofrecen visitas a áreas naturales, encuentros  con  culturas distantes, 
actividades  náuticas,  recorridos  histórico‐culturales,  safaris,  vida  salvaje,  caminatas,  etc., 
aunque también se pueden encontrar hoteles de cinco estrellas que adaptan su oferta a  las 




una  región pero  al mismo  tiempo  contribuye  a  los  impactos  ambientales en  la naturaleza 
local. La base del turismo son los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales, etc. y 
estos deben  ser  conservados para poder  ser utilizados en un  futuro,  reportando al mismo 
tiempo beneficios a la sociedad actual. A su vez, la conservación de estos recursos contribuye 










local  son  básicamente  tres:  la  diversificación  económica,  que  implica  a  la  vez 
multifuncionalidad  territorial  y  pluriactividad  laboral,  la  recuperación  y  preservación  del 




activamente a  la población  local, manteniendo  las actividades  tradicionales  y huyendo del 
gigantismo  y  del monocultivo  turístico.  La  planificación  estratégica  no  debe  apuntar  a  un 
turismo masivo  sino  artesanal  (Bote,  1997).  Esta  concepción  se  suele  denominar  turismo 
rural de base comunitaria (Coriolano y Lima, 2003). En síntesis, se debe evitar que el modelo 
traicione  la filosofía del desarrollo  local. Una de  las claves está en no perder de vista que el 
turismo  no  debe  sobreimponerse  a  la  actividad  dominante.  Hay  que  buscar 
complementariedad  y  no  competencia,  y  el  ancla  principal  en  que  debe  apoyarse  el 
ecoturismo son las estancias (Bove, 2003), asociado a los trabajos rurales, la agroindustria, la 
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agricultura orgánica, las artesanías o el pequeño comercio, diversificando la economía y por 
lo  tanto reduciendo  la dependencia y  la  inestabilidad. Como resultado se podrá contar con 





A  partir  de  la  Cumbre  de  la  Tierra  de  Río  de  Janeiro  (CNUMAD,  1992),  con  la 
conformación  del  Comité  de  Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  se  planteó  la 
necesidad  de  cuantificar  las  problemáticas  implicadas  en  el  desarrollo  sostenible,  a  los 
efectos  de  monitorear  y  evaluar  los  eventuales  progresos.  Dicha  Comisión  produjo  una 
primera  lista  con  134  indicadores  (UNCSD,  1995),  y  seis  años más  tarde,  en  una  segunda 
edición,  una  nueva  lista  redujo  el  número  a  tan  sólo  58  (UNCSD,  2001).  En  su  séptima 
reunión, el UNCSD recomendó a  las organizaciones continentales y a  los gobiernos trabajar, 
con  el  apoyo  y  la  asistencia  de  las  Naciones  Unidas,  en  la  elaboración  de  sistemas  de 
indicadores de sostenibilidad para los más variados ámbitos de gobierno, incluido el turismo. 
En  consonancia,  la  OMT  planteó  en  distintos  documentos  que  los  indicadores  son 
instrumentos que proporcionan  información adecuada para  la toma de decisiones y para  la 
mejora  de  la  gestión  y  la  planificación.  Asimismo,  resaltó  la  necesidad  de  su  utilización 
sistemática y periódica,  lo  cual permite definir un  contexto para  comprender  los  cambios. 
También  aconsejó  compartir  los  indicadores  con  las  organizaciones  privadas,  el  sector 
científico, etc., posibilitando una participación amplia en el proceso de toma de decisiones, y 
destacó  su  beneficio  para  los  destinos  turísticos,  al  facilitar  la  información  a  potenciales 
inversores (OMT, 2005).  
 
Paralelamente,  la  OMT  avanzó  en  el  diseño  de  una metodología  para  establecer 
indicadores de turismo sostenible. Un grupo de trabajo condujo investigaciones en destinos 
turísticos de países como Holanda, Canadá, Estados Unidos, México e inclusive Argentina, y a 





turismo.  Los  dos  primeros  fueron  organizados  en Hungría  y  en México  en  1999  y  los  dos 
últimos en Sri Lanka y Villa Gesell en 2000 (OMT, 2000). 
 
Existen  numerosos  ejemplos  respecto  a  la  aplicación  exitosa  de  indicadores  en 
diferentes  niveles  de  la  administración  pública.  Por  ejemplo,  en México  se  utilizan  para 
cuantificar el  impacto ambiental de  los  servicios  turísticos desde hace más de una década 
(FONATUR,  1996).  Otro  caso  es  el  del  Instituto  Costarricense  de  Turismo,  que  viene 
trabajando desde hace  años  en un  sistema de  certificación para  la  sostenibilidad  turística 
(Costa  Rica,  1997).  A  la  vez,  entre  los  gobiernos  locales  un  caso  paradigmático  es  el  del 
Ayuntamiento de Calviá (2003), en Mallorca, que elaboró un Sistema Local integrado por 27 
campos  de  referencia  y  775  indicadores.  Entre  las  ONG  se  puede  citar  al  Groupe  de 
Développement, una organización francesa que, con el apoyo de la Unión Europea y la OMT, 
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Se denomina  indicadores a  ciertas expresiones que  relacionan variables o atributos 








en  la ejecución de un proyecto o actividad. En  la práctica,  los  indicadores  sólo  se pueden 




La OMT  (2005) sugiere cinco criterios para  la selección de  indicadores; no obstante, 


















Los  indicadores  suelen  ser  expresiones  muy  sencillas,  pero  también  se  han 
desarrollado índices sintéticos que intentan conjugar múltiples cuestiones (Sánchez y Pulido, 
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En  la  presentación  del  PFETS,  se  recuerda  el  mandato  constitucional,  que  en  su 
artículo  41  expresa:  “Todos  los  habitantes  gozan  del  derecho  a  un  ambiente  sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 




satisfaga  las  necesidades  presentes,  sin  comprometer  la  capacidad  de  las 
generaciones futuras para satisfacer las propias. 
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− Desarrollar  una  cultura  de  la  mejora  continua  hacia  la  excelencia,  basada  en  el 





















− Fomentar  la  responsabilidad  en  la  toma  de  decisiones,  al  suministrar  información 
fidedigna a los distintos actores sociales vinculados con la actividad. 
− Cuantificar  el  estado  de  situación  de  cada  destino  turístico:  factores  de  riesgo, 
fortalezas, debilidades y posicionamiento respecto a vecinos y competidores.  
− Mejorar y ampliar la información turística nacional, unificando criterios de medición. 





debe considerarse  como un  fin  sino  como una herramienta estratégica en el marco de un 






toda concepción  sistémica o estructural  (Beni, 2001). Un  sistema de  indicadores es mucho 
más que un conjunto de indicadores; en un sistema los indicadores deben poder compararse 
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ecosistemas,  su  productividad,  los  ciclos  naturales  y  la  biodiversidad.  Esto  significa 
optimizar  el  uso  de  los  recursos  minimizando  los  impactos  y  garantizando  la 
continuidad para las generaciones futuras. 
− Dimensión  Sociocultural:  Apunta  a  una  justa  distribución  de  los  beneficios  entre 
generaciones, géneros y culturas. Garantiza un desarrollo compatible con la cultura y 
los valores  tradicionales de  las comunidades anfitrionas,  fortaleciendo su  identidad, 
conservando  su  patrimonio  arquitectónico,  cultural  y  humano  y  contribuyendo  al 
entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
− Dimensión  Económica:  Asegura  un  desarrollo  con  niveles  crecientes  de  empleo  e 
ingresos  y  control de  costos. Esto  implica  realizar actividades  viables a  largo plazo, 
con  beneficios  bien  distribuidos  socialmente,  empleo  estable,  salarios  justos  y 
servicios sociales para  las comunidades anfitrionas, con  la consiguiente reducción de 
la pobreza (Coriolano, 2006). 
− Dimensión Político‐Institucional: Se  refiere a  la participación directa de  las personas 
en la toma de decisiones, en la definición de su futuro colectivo y en la gestión de los 






Azevedo  (2008)  ha  señalado  que  existe  una  falta  de  reflexión  sobre  la  producción 
científica  respecto  al  turismo.  Nosotros  consideramos  que  si  bien  no  se  han  publicado 
muchos  libros sobre metodología y técnicas de  la  investigación del turismo (Dencker, 1998; 
Schlüter, 2000), no  son pocos  los autores que han analizado en profundidad el  fenómeno 
turístico, sobre todo desde  las ciencias sociales. En un esfuerzo de síntesis podemos dividir 
las  reflexiones en dos grupos:  las que ven al  turismo  como una actividad que genera más 
problemas que soluciones a  las comunidades  locales, y  las que, por el contrario, consideran 
que,  con  una  adecuada  planificación,  el  turismo  puede  ser  un  factor  de  desarrollo  para 
muchos  territorios  que  no  han  podido  insertarse  de  manera  sostenible  en  el  sistema 
económico global. 
 
Las  posturas  críticas  (Coriolano,  2005)  parten  de  considerar  que  el  turismo,  como 
actividad  económica,  produce  espacios  destinados  al  consumo  por medio  de  una  variada 
gama  de  servicios;  de  esta manera,  se  constituye  en  un  agente  de  producción  espacial 




generador  de  desigualdades  socioespaciales,  producto  de  las  concesiones  que  el  poder 
público otorga a los emprendimientos turísticos favoreciendo la concentración del capital. El 
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turismo  sería  un  gran  negocio  a  escala  global  y  los  turistas  estarían  contribuyendo  a  un 




por  un  paisaje  artificial  (Cruz,  2002a),  transformándose  los  destinos  en  una  suerte  de  no 
lugares (Auge, 1996). 
 
Sin  embargo,  otros  creen  que  el  turismo  puede  contribuir  a  la  inclusión  social 
mediante políticas encaminadas a un desarrollo más  justo. Estos últimos, entre  los que nos 
incluimos,  intentan  investigar  nuevas  formas  de  turismo  para  el  desarrollo  de  las 
comunidades,  y  éstas  deben  priorizar  a  la  gente  y  no  al  capital  (Azevedo,  2007).  En  este 
contexto,  la actividad debe ser planificada para  la preservación del patrimonio natural y de 




el  consiguiente deterioro que  indica  la  finalización de un  ciclo. Consideramos que un  SIST 








− Descripción del comportamiento de cada  indicador. Esto se podrá expresar a  través 
de funciones teóricas de trayectoria temporal y cartografía para  los distintos niveles 
espaciales de análisis. 
− Explicación  e  interpretación  de  ciertos  indicadores  a  través  de  su  asociación  o 
correlación  con otros. Esto  se podrá expresar analíticamente y  también de manera 
gráfica (diagramas de dispersión) y cartográfica (mapas de cruces de indicadores). 
− Síntesis de  la  realidad  turística nacional,  reflejando cómo se asocian y combinan  las 
problemáticas. Esto se podrá materializar gráficamente: mediante un linkage analysis, 
y analíticamente: aplicando el método de componentes principales. 
− Evaluación del comportamiento de  los destinos  turísticos para cada  indicador o  sus 
combinaciones.  Una  evaluación  integral  se  podrá  materializar  en  un  ranking  de 
destinos turísticos y en un mapa de la sostenibilidad turística. 




Asimismo, el SIST debe constituir una herramienta para  la  toma de decisiones y con  la 
mirada  puesta  en  la  planificación  estratégica para  el  desarrollo  sostenible.  En  tal  sentido, 
debe permitir: 
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− El  diagnóstico.  Los  indicadores  ayudan  a  establecer  líneas  de  base  para  la 




− La  evaluación  continua  de  los  cambios  y  del  impacto  de  los  programas  y  las 
actividades de gestión. 
− La proyección de  las  tendencias para  vislumbrar escenarios  futuros.  Esto  se  realiza 
analíticamente mediante la extrapolación de funciones matemáticas. 
− La  simulación  de  ciertos  cambios  a  los  efectos  de  estimar  demandas  futuras.  Esto 
puede realizarse mediante modelos matemáticos determinísticos o probabilísticos. 
− La  intervención en el territorio mediante  la gestión de gobierno, mejorando  la toma 
de  decisiones,  profundizando  las  políticas  exitosas  y  corrigiéndolas  cuando  los 
resultados se alejan de lo esperado. 
− La  planificación  estratégica  para  un  desarrollo  turístico  sostenible.  Esto  implica 
enmarcar  el  SIST  en  un  Sistema  Mundo  siempre  cambiante,  aprovechando  las 
ventajas comparativas y competitivas.  
 
Como  han mostrado  Cabrales  y  González  (2004),  existen  territorios  con  potencial 
turístico  que  sin  embargo  no  constituyen  importantes  comarcas  turísticas.  Este  tipo  de 
paradojas debe convertirse en un estímulo que, canalizado positivamente, puede servir para 





2008),  debe  partir  de  un  minucioso  relevamiento  de  infraestructura,  equipamiento  y 
servicios, así como de los atractivos actuales y potenciales (Domínguez, 1994; Bertoni, 2005). 







2004), que el  tamaño de  localidad  con mayor  crecimiento  sigue  siendo el de  las  ciudades 
intermedias (Sánchez, 1993; 1996; Sánchez y Astinza, 2002), y que la función urbana que más 
se asocia a altas tasas de crecimiento es  la turística. En efecto,  los centros turísticos suelen 
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Pero esto no es exclusivo de  la Argentina, ya que en  los países  latinoamericanos en 
general, ante  la presencia de atractivos excepcionales, el desarrollo de una  infraestructura 
mínima  en  materia  de  accesibilidad,  hotelería  y  servicios,  pone  en  funcionamiento  un 
complejo  mecanismo  de  crecimiento  demográfico  y  económico  que  tiende  a  tornarse 




(Wiese,  2000;  Arnaiz  y  Dachary,  2008).  Para  que  esto  no  ocurra,  se  debe  evitar  la 
concentración de  la carga turística en espacios reducidos, buscando distribuirla en toda una 
región, y esto puede  conseguirse mediante  la promoción de atractivos  complementarios a 
























lo  tanto  es  una  herramienta  para  la  toma  de  decisiones  y  para  el  diseño  de  políticas  a 
distintas  escalas  territoriales  (Cruz,  2002b).  En  tal  sentido,  es  válido  que  cada municipio 
avance en su propio plan turístico local (Ruschmann, 1997; Bussoli, 2001), pero dado que los 
centros  turísticos  terminan  ejerciendo  una  fuerza  centrípeta  que  absorbe  población  y 
recursos  de  su  área  de  influencia,  desde  el  gobierno  nacional  se  debe  planificar  un  SIST 
centrado  en  las  regiones  (Beni,  1999;  Rodrigues,  2000;  OMT,  2001),  buscando  la 
complementación entre municipios próximos. Como resultado del desarrollo de las regiones 
se podrá alcanzar el de la Nación en su conjunto (Molina y Rodríguez, 2001). El propio PFETS 
asume  que  fortaleciendo  las  articulaciones  regionales  se  podrá  integrar  provincias  y 
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lo  que  permite  coordinar  políticas  y  estrategias  conjuntas  (Torrejón,  2008).  Las  regiones 
turísticas  se  dividen  en  corredores  (subregiones),  y  estos  se  subdividen  en  comarcas 
turísticas  (microrregiones). Según Donadío  (2008),  las microrregiones se conciben como un 





La mayor dificultad en el diseño de un SIST  (OMT, 1997a; 2000; 2005)  radica en  la 
obtención de la información, porque aún cuando existan registros, estos no sirven si no hay 
actualizaciones  regulares. Por otra parte, para muchos  indicadores deseables  los datos son 
muy difíciles de obtener, por ejemplo para establecer el flujo turístico real, porque no todo 
aquel  que  ingresa  a  una  localidad  es  turista.  También  es  difícil  cuantificar  el  impacto 
económico (Ascanio, 1994), por la imposibilidad de discriminar el consumo de los turistas del 
de  los  residentes.  En  esta  primera  etapa  se  definió  un  conjunto  de  indicadores  básicos, 
generales  o  universales,  aplicables  en  todo  tipo  de  destinos  y  localidades.  En  una  etapa 
posterior  se  deberían  elaborar  indicadores  suplementarios  o  específicos  para  las  distintas 




materia  de  información;  no  obstante,  en  esta  primera  etapa  los  indicadores  debían 
elaborarse a partir de información disponible, que se produce y actualiza periódicamente. Un 
serio inconveniente es que la SECTUR no produce información a nivel de gobiernos locales y 
departamentos,  dependiéndose  entonces  de  la  que  produce,  concentra  y  organiza  el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que por Ley Nacional Nº 17.622 de 1968 
es  el  encargado  de  coordinar  los  censos  y  las  actividades  estadísticas  oficiales,  siendo  las 
direcciones  provinciales  de  estadística  las  responsables  del  levantamiento  de  los  datos 
censales en  sus  respectivas  jurisdicciones. Sin embargo,  la mayor parte de  las encuestas y 
mediciones  periódicas  del  INDEC  no  se  realizan  en  los  destinos  turísticos  de  menor 
dimensión. A  la vez,  la  información sobre gobiernos  locales que concentran  las direcciones 
provinciales de estadística suele presentar omisiones y errores, careciendo de objetividad y 





Dada  la  complejidad  de  la  actividad  turística,  un  sistema  de  indicadores  puede 
referirse a los destinos turísticos, a los atractivos o a los sistemas de soporte (infraestructura, 
servicios, etc.); el sistema propuesto se refiere exclusivamente a los primeros. Según la OMT, 
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un  destino  turístico  es  un  espacio  físico  en  el  que  el  visitante  pasa  al menos  una  noche; 
incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo y atractivos y recursos turísticos 
en un  radio que permite  ir  y  volver en el día.  La  identificación de  los principales destinos 
turísticos  de  la  Argentina  fue  considerada  en  la  SECTUR  una  tarea  fundamental  para  la 
posterior realización de un mapa de sostenibilidad turística. Con tal fin, relevaron 63 destinos 
principales:  19  destinos maduros  de más  de  50.000  habitantes,  25  destinos maduros  de 
menos de 50.000 habitantes y 19 destinos potenciales. No obstante, el listado de la Encuesta 




debe  definir  a  priori  un  conjunto  de  destinos  principales,  porque  ningún  municipio  se 
autoexcluiría de la posibilidad de formar parte de este grupo privilegiado. Del trabajo con el 











primarias,  vinculadas  a  los  elementos  básicos  de  la  geometría;  tres  formas  secundarias, 
combinaciones  de  éstos:  los  flujos,  los  límites  y  los  centros;  y  las  clases  areales,  que 
relacionan a todas las anteriores. 
 
− Puntos: En el análisis espacial del turismo se ven representados por  los destinos,  los 
atractivos y los sistemas de soporte; de ellos interesa establecer indicadores. 
− Flujos:  Son movimientos  de  bienes,  personas  e  información  entre  los  destinos,  los 
atractivos y los sistemas de soporte, y se realizan a través de redes.  






− Centros: Son puntos que concentran servicios con  respecto a un área de  influencia. 
Los destinos turísticos funcionan como centros a escala regional.  
− Clases  Areales:  Resultan  de  agrupar  las  unidades  espaciales.  Presentan  distintos 
niveles de complejidad según el número de indicadores involucrados. 
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No  obstante,  las  siete  formas  de  localización,  expresadas  en  un  mapa,  remiten 
nuevamente a  los tres elementos básicos de  la geometría y  la topología, de manera que  la 
asignación espacial de la información territorial se reduce a tres posibilidades:  
 
− Areal:  La  información  se  refiere  a  superficies,  como  es  el  caso  de  las  unidades 
político–administrativas (provincias, departamentos y partidos). 
− Puntual: La  información se refiere a  localidades censales o gobiernos  locales, que se 
presentan como puntos en un mapa de todo el país. 
− Lineal:  La  información  se  refiere  a  localizaciones  en  forma  de  red,  como  caminos, 
rutas aéreas, llamadas telefónicas interurbanas, cursos fluviales, etc.  
 
En  nuestro  caso  se  hace  necesario  considerar  dos  formas  distintas  de  asignación 
espacial:  una  puntual,  para  los  gobiernos  locales,  y  otra  areal,  con  los  departamentos  y 







gobierno  basada  en  la  siguiente  división  política:  1  Estado  Federal,  1  Ciudad  Autónoma 
(Capital Federal), 23 Estados Provinciales, 512 Departamentos y Partidos y 2213 Gobiernos 
Locales.  La  división  primaria  del  Estado  se  halla  integrada  por  la  Capital  Federal  y  23 
provincias, y este conjunto configura una estructura institucional en la que las facultades del 




pero  fue  perdiendo  funciones,  y  actualmente  se  utiliza  sólo  con  fines  estadísticos  y  para 
algunas  cuestiones  administrativas:  sistema  electoral,  educación,  justicia,  policía,  etc.  Por 
otra parte, cada provincia estructuró de manera independiente su régimen municipal, y esto 
constituye una división terciaria o de gobiernos locales, los que alcanzan el número de 2213. 
No  obstante,  las  provincias  y  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  (CABA)  definieron,  a 
través  de  sus  constituciones,  distintos  tipos  de  gobiernos  locales,  los  cuales  presentan 
diferentes  grados  de  jerarquía  y  autonomía.  En  consecuencia,  los  gobiernos  locales 
constituyen un conjunto heterogéneo de áreas oficiales no siempre contiguas, un mosaico de 






En  primer  lugar,  existen marcadas  diferencias  respecto  a  la  cantidad  de  gobiernos 
locales.  La  provincia  con mayor  número  es  Santa  Fe,  con  363, mientras  que  Entre  Ríos, 
Córdoba  y  Chaco  tienen  también  más  de  doscientos.  Es  evidente  la  relación  con  las 
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numerosas  colonias  agrícolas que  caracterizaron el poblamiento de estas provincias. En el 
extremo opuesto se encuentra Tierra del Fuego con 5 gobiernos locales, y la CABA, junto con 
las  provincias  de  La  Rioja, Mendoza  y  San  Juan,  tienen  también menos  de  20  gobiernos 





estadística  con  asimetría  positiva  (1,68)  y  bastante  leptocúrtica  (2,16).  En  síntesis,  las 






También  se observan diferencias en  las categorías adoptadas por  las constituciones 
provinciales.  Hemos  encontrado  las  siguientes:  Municipios,  Municipios  de  1º  Categoría, 
Municipios de 2º Categoría, Municipios de 3º Categoría, Municipios sin Honorable Concejo 
Deliberante,  Municipios  Rurales,  Delegaciones  Municipales,  Comisiones  Municipales, 
Corporaciones Municipales, Comunas, Comunas Rurales, Delegaciones Comunales, Juntas de 
Gobierno,  Juntas Vecinales y Comisiones de Fomento. Asimismo,  las distintas  jurisdicciones 
presentan un variado número de categorías: la CABA y 6 provincias tienen una sola categoría, 











Esta  amplitud  se  ve  reflejada  en  un  coeficiente  de  variabilidad  de  106,6%.  Las  provincias 
donde  la  superficie es menor  coinciden  con  las  regiones más húmedas,  aquellas donde el 
riego no es condición indispensable para la producción agrícola, y también con los territorios 








urbanos,  de  manera  que  ni  siquiera  tienen  ejido  rural.  Es  razonable  que  las  provincias 
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ningún ejido municipal. Considerando  la  relación entre  la población de  las provincias  y  su 
número  de  gobiernos  locales,  se  observa  que  el  valor más  alto  se  presenta  en  la  CABA 
(181.002 hab.), siguiendo  la provincia de Mendoza (90.382 hab.). En el extremo opuesto,  la 
relación más  baja  corresponde  a  La  Pampa,  con  3.930  habitantes  por  gobierno  local.  El 
promedio  ponderado  alcanza  16.889  habitantes  por  gobierno  local.  Otros  parámetros 
muestran una media aritmética de 38.831 habitantes, con un coeficiente de variabilidad de 
213,6 %. La distribución estadística refleja una  fuerte asimetría positiva  (3,82), y una curva 
extremadamente  empinada  (15,50).  Se  evidencia  que  la  dinámica  demográfica  provoca  la 





Por  lo  señalado,  resultaría  sumamente  inapropiado  elaborar una base de datos de 
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número menor  de  unidades,  cuestión  que  ya  hemos  planteado  anteriormente.  En  efecto, 


















espaciales,  que  constituyen  las  filas  de  la  matriz  en  el  tratamiento  de  la  información 









en una  lista muy extensa  los  indicadores más relevantes podrían pasar desapercibidos. Los 





Para  la selección de  los  indicadores se consideraron el estudio piloto de Manning y 
Manning (1995),  la propuesta de  la Universidad de Alicante (Vera et al., 2001) y numerosos 
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− Tipo  de  Indicador:  estado,  dinámica,  vulnerabilidad  ambiental,  presión  antrópica  o 
respuesta. 
− Asignación Espacial: puede ser: areal, puntual o lineal.  










− Credibilidad  de  los Datos:  objetividad  y  consistencia metodológica  de  la  fuente  de 
información.  
− Comparabilidad  Espacio‐Temporal:  refiere  a  la  posibilidad  de  comparar  distintos 
niveles espaciales de análisis y reflejar las variaciones a través del tiempo. 
− Pertinencia  para  el  Desarrollo  Turístico  Sostenible:  importancia  para  reflejar  una 
problemática y para el diagnóstico y la evaluación del estado de desarrollo. 
− Alcance:  refiere  a  lo  que  permite  visualizar  el  indicador,  a  las  problemáticas  que 
captura o muestra, con sus atributos, cualidades, características específicas, etc. 
− Limitaciones:  implica  una  actitud  crítica  para  reflexionar  sobre  aquello  que  sería 
bueno que mostrara o reflejara el indicador pero que en realidad no puede hacerlo. 






− Coordinación  Inter‐Institucional:  requisitos  institucionales  imprescindibles  para  que 
los datos se pongan a disposición, por ejemplo realización de convenios. 
− Representación  Gráfica  con  Trayectoria  Temporal:  comportamiento  a  esperar  en 
función de las metas políticas y las teorías científicas y de la planificación. 
− Descripción de  la Trayectoria Temporal: se deben considerar distintas  fases  teóricas 
de desarrollo, en lo posible comunes a todos los indicadores.  
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Los  indicadores  seleccionados  responden a  los  temas  siguientes: calidad del paisaje 
natural, áreas protegidas, usos del  suelo, agua para  consumo y  saneamiento. Con ellos  se 





Los  indicadores  seleccionados  responden  a  los  temas  ingresos  públicos,  empleo, 
oferta  turística,  equipamiento  e  infraestructura.  Existen  varias  obras  de  economía  del 
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turismo  que  hacen  mención  a  indicadores  (Arendit,  2000;  Lage,  2001;  Tribe,  2003);  no 
obstante, dadas las características del sistema propuesto, la mayoría de ellos, por ejemplo los 





Los  indicadores  seleccionados  responden  a  los  temas  siguientes:  demografía, 
educación,  seguridad,  vivienda  y  pobreza.  Con  ellos  se  intentó  poner  el  foco  en  la 
problemática social, dado que la cultural es de difícil cuantificación en el nivel local y a la vez 
fue considerada a  través de  la perspectiva político‐institucional. Los participantes del  taller 




Los  indicadores  seleccionados  responden  a  los  temas  siguientes:  participación 
ciudadana, política social, política cultural, política de salud y política de seguridad. Con ellos 
se  intentó  poner  el  peso  en  las  políticas  sociales  y  culturales,  y  en  particular  en  temas 
vinculados con la actividad turística. Por otra parte, el ordenamiento territorial y las políticas 







Las  tipologías  univariadas  son  aquellas  definidas  a  partir  de  un  solo  elemento 
constitutivo  del  espacio  geográfico.  La  compleja  e  inasible  realidad  del  hombre,  su 
distribución y sus hechos y obras como creador de cultura, es decir: el todo geográfico, no es 








Para  la elección de cada  indicador se debe tener en cuenta, en primer  lugar, que  los 
valores absolutos no  sirven para  las  comparaciones  cuando  los  individuos estadísticos  son 
unidades  espaciales.  Esto  se  debe  a  que  los  universos  involucrados  son  de  distintas 
dimensiones. No se puede comparar, por ejemplo, el número de visitantes de Mar del Plata 
con el de Las Grutas. Los valores absolutos apenas pueden servir para el monitoreo individual 
de  cada  destino,  pero  inclusive  para  eso  son  limitados,  porque muestran  la  variación  del 
indicador como si el resto del sistema se mantuviera estático. En cambio, sí son comparables 
los indicadores que resultan de cocientes entre las categorías y sus respectivos universos.  
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En  segundo  lugar,  se debe considerar que hay  indicadores que  son adecuados para 
una  escala  de  análisis  pero  inapropiados  para  otras,  por  ejemplo  la  tasa  de mortalidad 
infantil  cuando  el  universo  de  referencia  es  demasiado  pequeño,  de  manera  que  una 
pequeña  variación  en  los  valores  absolutos  produce  un  brusco  cambio  en  el  valor  del 
indicador. En general, toda clasificación areal se ve condicionada por la forma en que se halla 






















El paso siguiente consiste en establecer  los  límites de clases, que son  los valores del 
indicador (xk) en que finaliza una clase para dar comienzo la siguiente. Un mapa coroplético 
es la expresión cartográfica de una clasificación, de una abstracción en la que se fracciona el 
territorio dividiéndolo en  clases areales y  los  límites de  clases  constituyen el meollo de  la 
metodología  clasificatoria.  Para  una  buena  elección  se  debe  analizar  la  forma  de  la 
distribución  estadística  del  indicador,  siendo menester  realizar mediciones  respecto  a  la 
asimetría y la curtosis de la misma, y eventualmente algún test como el de Chi Cuadrado para 
determinar si se ajusta a la forma de alguna función conocida, como la distribución normal, la 
distribución  de  Poisson,  etc.  Los  métodos  se  pueden  agrupar  en  dos  grandes  rubros: 
matemáticos y estadísticos; los primeros utilizan funciones teniendo en cuenta la forma de la 
distribución;  los  segundos  pueden  utilizar  cuantiles  o  parámetros  estadísticos.  Dado  un 
indicador X constituido por los valores (xi) correspondientes a las n unidades espaciales (i) del 
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No obstante, el promedio  (μ) de  todas  las porciones de un  territorio no expresa su 
situación media. Esto se debe a que considera por igual un territorio pequeño y otro grande, 
uno superpoblado y otro deshabitado; en otras palabras, se ve condicionado por  la división 











que  se  halla  bajo  la  línea  de  la  pobreza.  Para  cuantificar  estas  desigualdades  están  los 
parámetros de dispersión, que brindan una medida síntesis de las distancias entre los valores 
(xi)  del  indicador  y  un  parámetro  de  tendencia  central  determinado.  Cuanto mayor  es  la 
dispersión más alejados se encuentran, en general, los valores respecto a dicho parámetro. A 













ser  aplicado  cuando el  indicador pueda  tomar  valores positivos  y negativos,  y  tampoco  al 
utilizar  valores  estandarizados.  En  trabajos  anteriores  (Sánchez,  1995;  1996;  2007b),  se 





Estos  ωi  permiten  comparar  los  valores  de  las  unidades  espaciales  y  a  la  vez  los 
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Ya  que  se  recurre  a  idéntica  escala  cromática,  los  cartogramas  de  los  indicadores 
complementarios  deben  verse  cada  uno  como  el  negativo  fotográfico  del  otro.  Por  otra 
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Definidos  los  indicadores  del  Cuadro  1,  todos  ellos  se  aplicaron  de  manera 
experimental a la provincia del Chubut, utilizando dos niveles de análisis: por departamentos 
y  por  gobiernos  locales  (Sánchez  et  al.,  2009).  Chubut  es  una  de  las  provincias  cuyos 
gobiernos  locales  no  son  colindantes;  por  otra  parte,  siete  de  sus  comunas  rurales 
registraron entre 100 y 200 habitantes al momento del Censo de 2001, pero esto no impidió 
que se obtuvieran  interesantes resultados. A continuación se presenta, a modo de ejemplo, 
el  indicador plazas hoteleras  y parahoteleras  cada  1000 habitantes,  el  cual  refleja que  en 
2006 Chubut contaba con 26,08 plazas hoteleras y parahoteleras cada mil habitantes. Una 
desviación standard ponderada de 23,66 y un coeficiente de variabilidad de 90,69 expresan 






1,5),  aunque  también  se  observan  valores  altos  (1,5  ≥  zp  >  0,5)  para  los  departamentos 
Futaleufú (50,03) y Tehuelches (45,48). En el extremo opuesto se comprueba la presencia de 
cuatro  departamentos  con  absoluta  carencia  de  servicios:  Gastre,  Languiñeo, Mártires  y 
Telsen.  También  presentan  valores  bajos  (‐0,5  ≥  zp  >  ‐1,5)  los  dos  departamentos  más 
poblados:  Escalante  (9,19)  y  Rawson  (12,18),  así  como  Paso  de  Indios  (13,05)  y  Gaiman 
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comprueba que  los más  pequeños  suelen  tomar  valores  extremos. Así,  se  observa  que  el 
gobierno  local  con mayor  cantidad  relativa  de  plazas  para  el  turismo  es  Puerto  Pirámide 
(334,12). Otros con valores muy altos  son Lago Puelo  (281,85), Los Altares  (189,90), Aldea 
Beleiro  (142,27), El Hoyo  (136,62) y Dique F. Ameghino  (127,39). En el extremo opuesto se 
puede ver que casi la mitad de los gobiernos locales de la provincia carecen de plazas para el 






























Biedma  45.494  58.677  66.427  4.577  68,90  121792115  1,810  120240  217650 
Cushamen  13.885  17.134  18.983  1.188  62,58  25286763  1,543  29289  45189 
Futaleufú  30.782  37.540  41.354  2.069  50,03  23716364  1,012  41865  42383 
Tehuelches  4.801  5.159  5.343  243  45,48  2009981  0,820  4381  3592 
Río Senguer  6.172  6.194  6.205  233  37,55  816008  0,485  3008  1458 
F. Ameghino  1.166  1.484  1.669  56  33,55  93050  0,316  527  166 
Sarmiento  7.663  8.724  9.293  159  17,11  748548  ‐0,379  ‐3526  1338 
Gaiman  8.209  9.612  10.380  136  13,10  1749566  ‐0,549  ‐5697  3127 
Paso de Indios  1.883  1.905  1.916  25  13,05  325502  ‐0,551  ‐1056  582 
Rawson  100.243  115.829  124.284  1.514  12,18  24020093  ‐0,588  ‐73041  42925 
Escalante  129.229  143.689  151.314  1.390  9,19  43205151  ‐0,714  ‐108088  77210 
Gastre  1.900  1.508  1.347  0  0,00  916699  ‐1,103  ‐1486  1638 
Languiñeo  3.321  3.017  2.879  0  0,00  1958828  ‐1,103  ‐3175  3501 
Mártires  805  977  1.074  0  0,00  730529  ‐1,103  ‐1184  1306 
Telsen  1.636  1.788  1.867  0  0,00  1270348  ‐1,103  ‐2059  2270 
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Puerto Pirámide  Biedma  104  429  856  286  334,12  13,022 
Lago Puelo  Cushamen  911  2.090  3.133  883  281,85  10,812 
Los Altares  Paso de Indios  107  123  132  25  189,90  6,925 
Aldea Beleiro  Río Senguer  179  172  169  24  142,27  4,912 
El Hoyo  Cushamen  590  955  1.208  165  136,62  4,673 
Dique F. Ameghino  Gaiman  189  224  243  31  127,39  4,283 
Río Pico  Tehuelches  1.061  1.136  1.174  100  85,15  2,497 
Cholila  Cushamen  846  1.286  1.577  122  77,35  2,167 
Gobernador Costa  Tehuelches  1.690  1.958  2.104  143  67,98  1,771 
Puerto Madryn  Biedma  44.962  57.791  65.314  4291  65,70  1,675 
Senguer  Río Senguer  1.356  1.454  1.504  86  57,17  1,314 
Esquel  Futaleufú  22.978  28.195  31.152  1661  53,32  1,151 
Trevelín  Futaleufú  4.307  5.802  6.709  320  47,70  0,914 
Corcovado  Futaleufú  1.229  1.644  1.895  88  46,45  0,861 
Camarones  F. Ameghino  828  1.079  1.228  56  45,62  0,826 
Río Mayo  Río Senguer  2.651  2.939  3.091  123  39,80  0,580 
Gaiman  Gaiman  3.205  4.292  4.949  95  19,20  ‐0,291 
Sarmiento  Sarmiento  6.908  8.028  8.638  159  18,41  ‐0,325 
Epuyén  Cushamen  656  911  1.069  18  16,84  ‐0,391 
Trelew  Rawson  78.194  88.305  93.698  1174  12,53  ‐0,573 
Rawson  Rawson  20.331  25.932  29.198  340  11,64  ‐0,610 
Rada Tilly  Escalante  2.934  6.208  8.946  82  9,17  ‐0,715 
Comodoro Rivadavia  Escalante  125.563 136.909  142.806  1308  9,16  ‐0,715 
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Dolavon  Gaiman  2.126  2.494  2.696  10  3,71  ‐0,946 
El Maitén  Cushamen  2.884  3.650  4.094  0  0,00  ‐1,103 
José de San Martín  Tehuelches  1.365  1.453  1.498  0  0,00  ‐1,103 
Paso de Indios  Paso de Indios  872  1.087  1.210  0  0,00  ‐1,103 
Tecka  Languiñeo  1.014  955  927  0  0,00  ‐1,103 
Las Plumas  Mártires  341  605  800  0  0,00  ‐1,103 
Gualjaina  Cushamen  506  648  731  0  0,00  ‐1,103 
Cushamen  Cushamen  403  580  693  0  0,00  ‐1,103 
Gan Gan  Telsen  478  587  649  0  0,00  ‐1,103 
Gastre  Gastre  444  557  622  0  0,00  ‐1,103 
Telsen  Telsen  411  486  527  0  0,00  ‐1,103 
Paso del Sapo  Languiñeo  322  384  418  0  0,00  ‐1,103 
Carrenleufú  Languiñeo  240  287  313  0  0,00  ‐1,103 
Colan Conhue  Languiñeo  125  212  274  0  0,00  ‐1,103 
Dr. Ricardo Rojas  Río Senguer  294  263  249  0  0,00  ‐1,103 
Lago Blanco  Río Senguer  222  234  240  0  0,00  ‐1,103 
Cerro Centinela   Futaleufú  145  181  202  0  0,00  ‐1,103 
Buen Pasto  Sarmiento  106  151  179  0  0,00  ‐1,103 
Lagunita Salada  Gastre  98  141  168  0  0,00  ‐1,103 
Facundo  Río Senguer  140  151  157  0  0,00  ‐1,103 
Aldea Epulef  Languiñeo  153  150  149  0  0,00  ‐1,103 
Aldea Apeleg  Río Senguer  95  119  133  0  0,00  ‐1,103 
28 de Julio (2)  Gaiman  104  109  112  0  0,00  ‐1,103 
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En  síntesis, el  indicador  refleja de manera  satisfactoria  la  importancia  relativa de  la 




parahotelera  de  la  provincia.  También  merece  señalarse  la  infraestructura  de  los 
departamentos  cordilleranos  de  Cushamen,  Futaleufú  y  Tehuelches,  que  en  los meses  de 
invierno  tienen  el  atractivo  de  la  nieve  y  los  deportes  asociados,  y  en  verano  permiten 






último, hacia el Sur  se destaca, en el departamento Río  Senguer,  la presencia de destinos 
incipientes  con enormes potencialidades, en particular en Río Mayo  (123 plazas),  Senguer 








menos  aún  sostenible  en  el  tiempo.  Este  crecimiento  es  resultado  de  la  transferencia  de 
población  y  de  plusvalía  desde  las  áreas  rurales  hacia  los  centros  turísticos,  con  serias 
consecuencias  ambientales en estos últimos.  En  consecuencia,  se debería propender  a un 




locales,  los  departamentos  y  partidos,  y  a  partir  de  estos  los  corredores  turísticos,  las 
provincias,  las  regiones  y  finalmente  la Nación  como un  todo.  El  sistema  se  centra en  los 
departamentos  y  los  municipios,  entendiéndolos  como  destinos,  y  utiliza  información 
disponible y confiable.  
 
Hemos  intentado  demostrar  que  la  obtención  de  los  límites  de  clases mediante  la 




− Coordinar  con  el  INDEC  la  incorporación  de  nuevas  preguntas  al  Censo  Nacional 
Económico, para obtener mejores registros de la actividad turística. 
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− Coordinar con  las direcciones de estadística y  las oficinas de turismo provinciales, el 
flujo continuo de la información, para todos los niveles espaciales de análisis. 
− Dimensionar adecuadamente el Sistema Estadístico de  la SECTUR,  incorporando  los 
niveles espaciales de análisis sugeridos y aplicados.  
− Establecer  los  valores  de  los  indicadores  seleccionados  para  todas  las  escalas  de 
análisis. 
− Obtener las matrices de correlación para los distintos niveles espaciales de análisis.  
− Cartografiar  los  cruces de variables que pudieran  resultar más útiles a  los  fines del 
PFETS. 
− Obtener  una  aproximación  al  Mapa  de  la  Sostenibilidad  Turística,  aplicando  la 
metodología del análisis multidimensional (Sánchez, 2005a; 2005b; 2007b).  
− Iniciar un proceso  cíclico  y  continuo de medición –  interpretación –  intervención – 
impacto. 
 
La  actividad  turística  viene  experimentando  un  importante  crecimiento  en  la 
Argentina.  No  obstante,  el  libre  juego  de  la  oferta  y  la  demanda  ha  demostrado  no  ser 
suficiente  para  asegurar  el  desarrollo,  y  menos  aún  su  sostenibilidad  en  el  tiempo.  Las 
fuerzas del mercado no tienen por misión alcanzar el auténtico desarrollo, entendido como 
social y espacialmente justo, y tampoco salvaguardar el medio natural y sociocultural para las 
generaciones  futuras.  Estas  funciones  le  competen  al  Estado  nacional,  a  los  estados 
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